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環境における金属腐食の教材化に関する研究Ⅱ
- 鉄 の 腐 食 実 験 -
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(2回塗り)､油性塗料塗布 (2回塗り)､パラフィン塗布､グリース塗布､ペットボ トル被
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2.2.海水中の腐食法
地番 1-4の海水を地点別に用意 したポリタンクに採取 した｡実験室において各地点別
に用意 したポリ容器に採取 した海水(約500cc)を入れ各試料を浸漬 した｡質量測定の度に､
当初採取 した海水を新たに容器に満たして実験を行った｡
2.3.土壌中の腐食法
地番 1-4の海岸土壌 (以下 ｢土壌｣と略称する)を採取 した｡各地点の土壌の粒度は
平均直径0.25mmの粗砂である｡ 実験室において､各地点別に用意 したポリ容器に採取 した
土壌(約500cd)と同地点の海水を補充 し試料を埋設 した.
2.4.金属腐食と呈巨蕎依存性を調べるための実態法
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(a)大気中における鉄釘の質量変化
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(b)大気中における鉄釘の腐食鹿
図 3 大気腐食による鉄丸釘の質量変化と腐食度
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処 理 法 質量変化 腐 食 度 処 理 法 質量変化 腐 食 度
鉄 釘 の 場 合 紙 袋 被 覆 1.0002 0.004
下 地 (母材) 1.0064 0.60 どこ -ル袋 被 覆 1.0001 0.004
水 性 塗 料 塗 布 1.0003 0.03 鉄 片 の 場 合
油 性 塗 料 塗 布 1.0004 0.05 下 地 (母材) 1.0091 0.26
パ ラフ ィ ン塗 布 1.0009 0.08 ペットボ トル被覆 1.0034 0.09
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(a)海水中における鉄釘の質量変化








処 理 法 質量変化 腐 食 度 処 理 法 質量変化 腐 食 妊
鉄 釘 の 場 合 鉄 片 の 場 合
下 地 (母材) 0.9949 0.81 下 地 (母材) 0.9830 0.50
水 性 塗 料 塗 布 0.9994 0.05 亜 鉛 め っ き 0.9920 0.22
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(a)土壌中における鉄釘の質量変化
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(b)土壌中における鉄釘の腐食度
図5 土壌腐食による鉄丸釘の質量変化と腐食度
処 理 法 質量変化 腐 食 度 処 理 法 質量変化 腐 食 度
鉄 釘 の 場 合 鉄 片 の 場 合
下 地 (母材) 0.9980 0.25 下 地 (母材) 0.9956 0.14
水 性 塗 料 塗 布 0.9987 0.17 亜 鉛 め っ き 0.9987 0.03
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